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Saint-Dizier – Les Pénissières
Opération préventive de diagnostic (2017)
Olivier Baillif
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’installation d’une future carrière à granulats sur une emprise de 63 900 m2 a motivé la
prescription d’un diagnostic. 88 tranchées ont permis de sonder 6 562 m2, soit environ
10 % des terrains accessibles lors de l’intervention. Elles n’ont pas révélé la présence de
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